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Harlemska renesansa v Ellisonovem romanu Nevidni človek in 




Raziskovalno vprašanje diplomskega dela je, ali je gibanje harlemska renesansa vplivalo na 
romana Nevidni človek (1952) Ralpha Ellisona in Pojdi in povej na gori (1953) Jamesa Baldwina; 
in na kakšen način. Teza diplomskega dela je, da je harlemska renesansa zares vplivala na romana, 
vendar na različne načine. V Ellisonovem romanu se izražajo značilnosti tranzicije v 
afroameriškem emancipacijskem procesu, tj. značilnosti iz petdesetih letih 20. stoletja, vendar pa 
Nevidni človek predoča dileme, ki so se zasnovale v harlemski renesansi tridesetih let, kar 
dokazujemo v tej razpravi ‒ zato je Nevidni človek »nenapisani roman« harlemske renesanse. Pojdi 
in povej na gori je prvenec Jamesa Baldwina, deloma avtobiografski roman o njegovih izkušnjah 
s cerkveno ideologijo. Baldwin je postavil dogajanje romana v čas nekaj dni pred rasnimi nemiri 
v Harlemu leta 1935, ki ga štejemo za uradni konec harlemske renesanse, ki se je začela po prvi 
svetovni vojni. Romana, tako kot življenji avtorjev, sta po svoji tematiki primerljiva, vendar se 
tudi zelo razlikujeta.  
 
Ključne besede: harlemska renesansa, Ralph Ellison, Nevidni človek, James Baldwin, Pojdi in 
povej na gori 










The Harlem Renaissance in Ellison's novel Invisible Man and in 
Baldwin's novel Go Tell it on the Mountain 
Abstract 
 
The research question of this dissertation is whether the Harlem Renaissance movement influenced 
the novels Invisible Man (1952) by Ralph Ellison and Go Tell it on the Mountain (1953) by James 
Baldwin and in which way. The thesis of the dissertation states that the Harlem Renaissance had 
indeed influenced the two novels albeit in different ways. In Ellison’s novel, we can detect the 
characteristics of the transition period of the Afro-American emancipatory process or, in other 
words, characteristics of the 1950s, though it is also true that Invisible man offers us the dilemmas 
that surfaced during the Harlem Renaissance of the 1930s, which is the thesis of the dissertation ‒ 
therefore, Invisible Man is the »unwritten novel« of the Harlem Renaissance. Go Tell it on the 
Mountain is the first and semi-autobiographical novel by James Baldwin and and it refers to his 
experiences with church ideology. Baldwin moved the time to which the novel refers to a few days 
before the Harlem Riot of 1935, which is the year we consensually mark as the end of the Harlem 
Renaissance that started immediately after World War I. The two novels, just as the lives of the 
two authors, are comparable, yet very different. 
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1. 1 Relevantnost teme 
 
Z diplomskim delom želim osvetliti spomin na harlemsko renesanso (1919-1935), manj znano 
obdobje afroameriške zgodovine. Marsikateri teoretik še dandanes meni, da gibanje ni dovolj 
vplivalo na rasno zavest Afroameričanov ali pa je vplivalo vsaj na napačen način. To pomeni, da 
je vpliv harlemske renesanse odvisen od naše interpretacije kasnejših gibanj, ki se navezujejo 
nanjo, oziroma razumevanja, na kakšen način je harlemska renesansa prispevala k desegregaciji 
in vsesplošni družbeni osvoboditvi Afroameričanov. Ta je dosežena šele v času Gibanja za 
državljanske pravice. Gibanje se je začelo v petdesetih letih 20. stoletja in privedlo do sprejetja 
zakona o državljanskih pravicah (1964). Z vidika tega dosežka, ki je formalno ukinil rasno 
segregacijo, je bila renesansa še dokaj neuspešna. Večina kritikov se strinja, da so harlemski 
intelektualci težili k asimilaciji, kar je precej prepričljiva interpretacija medrasnih ambicij 
renesanse. Vendar je bila harlemska renesansa le naravna stopnica med razvojem emancipacijske 
rasne zavesti Afroameričanov ‒ nujen korak afroameriških intelektualcev kljub njihovemu 
zanemarjanju političnih ambicij ljudstva  ‒ kar dokazujejo motivi, ki sta jih iz harlemske renesanse 
podedovala romana Nevidni človek (Invisible Man, 1952) Ralpha Ellisona ter Pojdi in povej na 
gori (Go Tell It on the Mountain, 1953) Jamesa Baldwina.  
      
1. 2 Raziskovalno vprašanje in teza 
 
Za preučevanje spomina na harlemsko renesanso v petdesetih letih 20. stoletja, ko sta izšla 
obravnavana romana, sem izbrala raziskovalno vprašanje: Ali je harlemska renesansa vplivala na 
romana Nevidni človek Ralpha Ellison in Pojdi in povej na gori Jamesa Baldwina; in kako? Teza 
diplomske naloge je, da sta oba romana podedovala določene vrednote harlemske renesanse, kljub 
temu da avtorja (ki sta dojemala prebujanje rasne zavesti v času gibanja za državljanske pravice 
na popolnoma različna načina) nikoli nista uporabila termina harlemska renesansa. Ellisonov 
roman opredelimo kot »nenapisani roman«, kakršnega sama harlemska renesansa ni ustvarila, a ki 
bi se, če bi le bil napisan »pravočasno«, uspešno soočil z najtehtnejšo kritiko renesanse, ki je prišla 
s strani politične levice. Baldwinov roman, po drugi strani, se neposredno nanaša na posledice 
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množičnih migracij Afroameričanov na sever ZDA, ki so povzročile harlemsko renesanso, vendar 
obravnava to obdobje kot zelo negativno in portretira Harlem kot resnični geto.  
      
1. 3 Struktura naloge 
      
Diplomsko delo bom začela z obširnejšim uvodom v harlemsko renesanso, ki bo predstavil njene 
glavne značilnosti. Podala bom dve opredelitvi, ki se ne strinjata glede doseženih rezultatov 
renesanse, interpretacijo migracij Afroameričanov na sever ZDA, opis Harlema, Meko »novega 
črnca«, povzela še dandanes vodilne kritike harlemske renesanse in seveda uokvirila uvod v 
obravnavo harlemske renesanse z opisom njenega začetka in konca. Uvodu v harlemsko renesanso 
bo sledilo osrednje poglavje diplomskega dela, Harlemska renesansa v dveh romanih, ki ga bosta 
formirala dva analogna sklopa: biografija Ralpha Ellison in analiza njegovega romana ter 
biografija Jamesa Baldwina in analiza njegovega romana. Biografiji bosta spremljali življenji 
avtorjev in poudarili najpomembnejše trenutke v njih, kar bo osvetlilo razlike med avtorjema. 
Analizi romana bosta bolj prilagojeni samima romanoma ‒ povezava Ellisonovega romana s 
harlemsko renesanso bo denimo izpostavljena v dodatnem poglavju V luči harlemske renesanse, 
takoj za analizo Nevidnega človeka, medtem ko bo takšna povezava s harlemsko renesanso 
razvidna že v sami obravnavi Baldwinovega romana Pojdi in povej na gori. V zaključku 
diplomskega dela bom primerjala biografiji avtorjev in analizirala ugotovitve dveh analiz, ki bodo 
pokazale, ali so moji odgovori na raziskovalno vprašanje pravilni in ali je vprašanje sploh 
relevantno.  
 
1. 4 Problem prevoda 
 
Pri prevajanju določenih besedil iz angleščine sem se soočila z dvema pomembnima težavama. 
Prvič, angleščina je zgodovinsko razvijala različne konotacije glede poimenovanj, ki so se 
nanašala na Afroameričane, in drugič, spričo specifične geopolitične situacije Afroameričanov se 
je pojavila dilema, ali naj jih označujem kot raso ali kot ljudstvo. Glede prve težave sem si 
prizadevala izbrati tisto, kar ni nujno najbolj nevtralna izbira, a na dovolj prepričljiv način poda 
konotacijo, ki se pojavlja v navajanem originalnem tekstu. Glede druge pa sem se zanašala na 
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definicije iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika (SSKJ), ki so mi ponudile določene rešitve, ki 
sicer tudi niso najbolj nevtralna izbira, vendar so se mi zdele ustreznejše ideji, ki sem jo poskušala 
prenesti skozi besedilo.  
 
Za potrebe tega diplomskega dela me je zanimal pogovorni in uradni način imenovanja 
Afroameričanov od začetka do sredine 20. stoletja. Prvotni vzdevek »Negro« (z veliko začetnico!) 
prihaja iz španščine in se, kar je zanimivo, prvotno ni zanašal na barvo kože ljudi, ampak le na 
tiste ljudi, katerih korenine so vsaj  v manjši meri segale čez ocean, v globine Afrike. Toda ta 
vzdevek je zelo hitro spremenil svoj pomen in se začel izključno nanašati na temnopolte ljudi 
oziroma na celotno raso. (Hutchinson 1) Poimenovanje Afroameričana z besedo »Negro« je trajalo 
do sredine 20. stoletja, kljub temu da se je pojavil konkurenčni vzdevek »black«, ki v dobesednem 
prevodu pomeni črn. V sedemdesetih letih se je počasi začel uveljavljati termin »African-
American«; termin, ki je obdržal pomen dvojne identitete, o kateri je pisal W. E. B. Du Bois, o 
katerem bomo še govorili. V vsem tem času se je vzporedno pojavljal žargonski izraz »nigger« (z 
malo začetnico!), ki je nedvomno slabšalen in se je obdržal do današnjega dne. Danes je politično 
najkorektnejši termin »Afroameričan«, ki sem ga v tej nalogi tudi največkrat uporabljala. Toda 
tudi termin »black« se velikokrat pojavlja v tehtnih besedilih o Afroameričanih, in sicer kot oblika 
poimenovanja, ki zanikuje »dvojno« identiteto.  
 
Slovenščina ponuja nekaj različnih možnosti prevajanja teh poimenovanj. Najstarejši izmed njih 
je samostalnik »zamorec«, na katerega lahko naletimo v starejših tekstih o Afroameričanih, ko je 
prevajal besedo »nigger«. Termin je bil žaljiv in v literaturi se je uporabljal samo takrat, ko je šlo 
za potrebo po ohranitvi te konotacije. Drugi termin, ki pomeni isto kot zamorec, je »črnuh« in je 
očitneje  žaljiv in v tem bolj ustrezen  originalu »nigger«. Toda najnovejši termin, s katerim v 
pogovornem jeziku prevajamo angleški izraz »nigger«, je poslovenjena različica te besede: 
»niger«. Ta izraz je najmočnejši in ga uporabljajo mlajše generacije, ki so odraščale pod močnim 
vplivom angleščine. Vendar mi nobeden izmed teh slovenskih terminov ni niti najmanj pripomogel 
pri prevajanju besede »Negro«, ki je bila v uradni rabi za poimenovanje afroameriške skupnosti v 
harlemski renesansi in njeni identitetni politiki (drugi izraz za harlemsko renesanso je »Negro 
Renaissance«). V slovenščini Afroameričanu lahko rečemo tudi »črnec«, kar se je v 
kulturnozgodovinskem kontekstu slovenskega jezika utemeljevalo kot nevtralno poimenovanje in 
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zato ni veljalo za  slabšalno v smislu zgoraj omenjenih primerov, vendar ni tako jasno politično 
korektno, kot je denimo poimenovanje  »Afroameričan«. Vendarle sem se včasih odločila za 
prevod z besedo »črnec«, saj se mi je zdelo, (a) da na ta način lahko obdržim ambivalenco, ki jo 
danes lahko čutimo do uporabe besede »Negro«, ter (b) da je tudi v slovenščini potrebno izničiti 
konotacijo dvojne identitete Afroameričanov. A ker se zavedam, da do takšne spremembe v 
jezikovni rabi ne bo prišlo preko mojega diplomskega dela, sem največkrat uporabila skovanko 
Afroameričan, ki je vsekakor najbolj nevtralna.   
 
Druga poglavitna težava pri prevajanju je bila dilema med oznakama rasa ali ljudstvo. Rasa je v 
slovarju definirana kot »skupnost ljudi z določenimi skupnimi značilnimi telesnimi znaki, ki se 
dedujejo«. (SSKJ) Najbolj značilen telesni »znak« Afroameričanov in Afričanov je njihova barva 
kože, kar po slovarski razlagi pomeni, da pripadajo isti rasi. Bila sem pripravljena napisati, da gre 
za raso, preden sem prebrala sledeče besede Jamesa Baldwina: »in spomnimo se, da črnci v 
dobesednem ali celo pravnem smislu ne obstajajo v nobeni drugi državi« (Baldwin, Down 30) Na 
podlagi njegovih razmišljanj sem ugotovila, da Afroameričane lahko označim tudi kot ljudstvo 
(kot sinonim za etnično skupnost), le da bom v slednjem primeru primorana napisati svoje 
argumente za to, in to v nadaljevanju tudi storim. Definicija, ki jo SSKJ navaja kot osrednjo razlago 
pomena, pove, da je ljudstvo »skupnost pripadnikov določene države«, kar naj bi pomenilo, da so 
Afroameričani državljani ZDA in da skupaj z belopoltimi in drugimi Američani tvorijo enotno 
ljudstvo. Toda meni bolj zanimiva definicija pravi, da je ljudstvo »skupnost ljudi, ki jih druži 
skupen izvor, skupna preteklost, podoben jezik, običaj«. (SSKJ) Afroameričani nimajo skupnega 
»izvora« z drugimi skupnostmi Američanov, kar lahko interpretiramo kot zadosten pogoj, da jih 
označimo za posebno ljudstvo, ne da bi na ta način zanikali njihovo pripadnost ameriški celini. 
Konec koncev sem o njih pisala kot o posameznem ljudstvu ne zato, ker bi menila,  da niso 
enakopravni raznorodnim drugim Američanom, ampak zato, ker so jih tako zgodovinsko 
obravnavali. Moj končni razlog, ki je enako pomemben, je, da je bilo lažje označiti Afroameričane 
kot ljudstvo v kontekstu moje naloge, saj sem se na ta način izognila konotacijam, ki povezujejo 
Afroameričane s panafriškim gibanjem, ki so ga počasi začeli zapuščati v času t.i. Gibanja za 
državljanske pravice.  Beseda »rasa« se je včasih sicer sama ponujala,  posebej takrat, ko je šlo za 
prevod formulacij iz angleških besedil, vendar tudi ob njih lahko razpravljamo, ali je v teh izvirnih 
besedilih mišljeno, da gre za raso in ne nemara za ljudstvo. Vsekakor sem tudi sama zadržana do 
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svojih pojmovnih rešitev problema, ki jih lahko kritiziramo iz drugih vidikov, o katerih tukaj zaradi 
omejenega obsega raziskave ne bom pisala.  
 
2 HARLEMSKA RENESANSA 
2. 1 Opredelitev 
 
»To, da je znotraj New Yorka, najbolj velemestnega mesta Novega sveta, največja skupnost ljudi, 
katerih korenine segajo v pradavno Afriko, se na prvi pogled zdi kot vrhunec protislovnosti«. 
(Johnson 3) 
      
Beseda »protislovno« je bistvenega pomena za kakršnokoli raziskovanje obdobja harlemske 
renesanse, saj popolnoma povzema vozel paradoksov, v katerega so se zapletale kasnejše 
generacije Afroameričanov, ki so se spominjale harlemske renesanse tako, kot so se starejše 
generacije spominjale časov po državljanski vojni: protislovno, ambivalentno. Enako velja za 
opredelitev harlemske renesanse, katere kontradikcije je jasno izpostavila definicija sodobnega 
strokovnjaka Georga Hutchinsona. Hutchinson je podal dve opredelitvi in ju povezal z znamenitim 
ali. Ali je bila harlemska renesansa gibanje prebujanja črnske samozavesti, ki je kljubovala 
agresivnemu nacionalizmu belopoltih Američanov? Ali morda le lokalni pojav, ki so ga podprli ter 
kasneje tudi uničili belopolti voajerji, ki jih lahko označimo za kulturne kolonizatorje, 
izkoriščevalce naivnosti črnskega optimizma v času prebujanja harlemske književnosti? 
(Hutchinson 1) Optimizem, ki ga implicira prva definicija, se je bil prisiljen soočiti z zgodovinskim 
cinizmom druge.  
 
2. 2 Migracije 
 
Harlemska renesansa je bila posledica množičnih migracij Afroameričanov na sever ZDA v prvih 
desetletjih dvajsetega stoletja. Afroameriški sociolog W. E. B. Du Bois je v zborniku The New 
Negro (1925), ki je izšel v uredništvu Alaina Locka, napisal, da so bile migracije Afroameričanov 
vzročno-posledično povezane z močnim omejevanjem migracij Judov in migrantov iz Latinske 
Amerike v ZDA; od milijona migrantov na leto se je število drastično zmanjšalo na le 160.000 na 
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leto. Čeprav je bilo to jasno povezano z drugačno obliko ameriškega rasizma, se je povprečen 
Afroameričan lahko veselil teh priseljevalnih omejitev, saj so sproščale delovna mesta v cvetoči 
ameriški industriji na Severu. (Du Bois, The Negro 421) Vendar je Alaine Locke, človek, za 
katerega zares lahko napišemo, da je tedanja razmerja v notranji politiki in industriji ZDA razumel 
popolnoma iz perspektive harlemske renesanse, četudi to pomeni, da je bil nekoliko naglušen za 
zgodovinska dejstva, v svojem zborniku ponudil popolnoma drugačno interpretacijo migracij: 
»Naval človeške plime na plaže severnjaških mestnih centrov lahko razložimo le iz vidika nove 
vizije«. (Locke, The New 6) Locke je dodal še, da se zaveda vseh »tujih« faktorjev, ki so prispevali 
k migracijam in naglim zaposlovanjem Afroameričanov, a da je po njegovem edini resnični razlog, 
zakaj je tisoče Afroameričanov prispelo v Harlem, iskanje kulturne oziroma nacionalne identitete.  
 
2. 3 Harlem 
 
Izmed najbolj priljubljenih tem, o katerih so pisali avtorji harlemske renesanse, je bila morda 
najpomembnejša sam Harlem. Bistveno je omeniti dve stvari glede Harlema: (a) »osvojen« je brez 
nasilja (Johnson 155), ter (b) večina pisateljev ni bila rojena v New Yorku. (Hutchinson 6) Johnson 
je v svoji zgodovini Afroameričanov Black Manhattan (1930) zabeležil dejstva, da so bili podobni 
poskusi črnskega »osvajanja« severnih ameriških mest obsojena na poguben neuspeh, saj so v 
številnih mestih (Chicago, Cleveland) celo bombardirali afroameriške domove in cerkve. (Johnson 
155) »Čeprav je Harlem črnska skupnost, prišleki ne ostanejo harlemski črnci, temveč se zelo hitro 
preobrazijo v Newyorčane« (156-157) ‒ je razlaga, ki jo je ponudil Johnson. V New Yorku so se 
izognili nasilju spričo »naravne psihologije zares svetovljanskega mesta«. (Johnson 157). 
 
S takšno intepretacijo harlemskih migracij se strinja tudi Hutchinson, ki opaža, da je bil Harlem  
»preveč raznolik, je imel preveč novih migrantov, preveč intelektualnega nesoglasja, da bi 
katerakoli izmed skupin prevzela vodstvo«. (6) Zato nas ne more presenetiti že omenjena  
ugotovitev, da je večina avtorjev harlemske renesanse prihajala iz drugje: Claude McKay (1889-
1948) je rojen na Jamajki, Langston Hughes (1902-1967) v Missouriju, Jean Toomer (1894-1967) 
v Washingtonu, Zora Neale Hurston (1891-1960) v Alabami, Wallace Thurman (1902-1934) v 
Utahu. Edini pomembnejši član skupine pisateljev, ki jih povezujemo s harlemsko renesanso (kljub 
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temu, da se sami niso nikoli organizirali v koherentno skupino) in ki je bil rojen v New Yorku, je 
Countee Cullen (1903-1946).   
 
2. 4 Začetki 
 
Emily Bernard je za začetek harlemske renesanse izbrala datum marec 1924, ko je urednik 
literarnega časopisa Opportunity Charles S. Johnson organiziral zabavo v čast pisateljice in 
urednice časopisa The Crisis Jessie Fauset (1882-1961) spričo objave njenega prvega romana 
There is Confusion istega leta. Zabava je potekala v klubu Civic Club, edinemu klubu na 
Manhattanu, kjer je bilo dovoljeno mešanje temnopoltih gostov z belci. (Bernard 34) Prisotna sta 
bila tudi W. E. B. Du Bois ter Countee Cullen. Charles S. Johnson je takrat ponudil Alainu Locku 
mesto urednika številke znanega časnika Survey Graphic z naslovom Harlem: Mecca of the New 
Negro in posledično je nastal zbornik besedil The New Negro, ki jih je zbral in uredil Alain Locke 
in ki je izšel naslednjega leta. (Bernard 34) Kljub temu da šteje objava romana Jessie Fauset kot 
uradni začetek harlemske renesanse, je bila veliko bolj odmevna objava Lockovega zbornika, ki 
je zares uveljavila nasprotje med »starim« in »novim črncem«. Zbornik je ponudil pestro izbiro 
esejev o črnski literarni, vizualni ter glasbeni umetnosti, esejev o sociologiji in psihologiji »novega 
črnca« ter vrsto proznih, dramskih in pesniških besedil tedaj najodmevnejših avtorjev: pesmi 
Counteeja Cullena, Clauda McKayja, Langstona Hughesa, prozo Rudolpha Fisherja (1897-1934), 
Zole Neale Hurston ter Jeana Toomerja, dramska besedila Jessie Fauset in drugih.  
 
2. 5 Kritike 
 
Najodmevnejša kritika harlemske renesanse  je trditev, da je šlo za meščansko revolucijo, ki se je 
elokventno izognila ukvarjanju s trpečim Afroameričanom nižjega razreda v harlemskem getu. Z 
besedami Alaina Locka je bil največji problem tedanjosti »to, da najbolj inteligentni in 
reprezentativni deli obeh ras niso v stiku med sabo«. (Locke, The New 9) Tudi Albert C. Barnes je 
zašel v nekoliko tuje vode, ko je napisal, da je življenje povprečnega črnca prežeto z umetnostjo 
in glasbo: »Če upoštevamo očitno dejstvo, da je to, kar naša prozaična civilizacija najbolj 
potrebuje, poezija, ki je naraven produkt življenja povprečnega črnca, potlej je prav neverjetno, da 
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mu ne ponujamo ravno tistih stvareh, ki smo mu jih odvzeli«. (Barnes, Negro Art 24-25) Njegov 
opis prispevka, ki ga povprečen Afroameričan lahko podari ameriški novodobni tradiciji, je vse 
prej kot realističen. Že James Weldon Johnson, prototip človeka harlemske renesanse, se je zavedal 
resničnega stanja Afroameričanov v Harlemu: »večina jih je prisiljena v nujnost preživljanja ‒ da 
lahko dovolj zaslužijo, da lahko plačujejo najemnino in da lahko nahranijo in za šolo oblečejo 
svoje otroke ‒ njihove ure, ko ne spijo, so popolnoma prežete s to neromantično nalogo«. (Johnson 
161) Standard  harlemskega afroameriškega življenja, kakor so si ga predstavljali intelektualci 
harlemske renesanse iz višjega srednjega razreda, je bil zavajajoč in neresničen; resnico lahko 
poiščemo šele v spominih generacij, ki so bile rojene v tem času. V našem primeru sta to romana 
Jamesa Baldwina in Ralpha Ellisona.  
 
Toda najresnejša kritika renesanse se je pojavila že v letih, ko je pesnik Langston Hughesa, velik 
zagovornik ljudskega jezika in tradicionalnih afroameriških oblik petja (spirituals), zapisal v 
svojem znamenitem eseju  »The Negro Artist and the Racial Mountain« (1926) naslednje besede: 
»Eden izmed najobetavnejših črnskih pesnikov mi je enkrat rekel ‘Želim biti pesnik ‒ ne črnski 
pesnik’, s čim je mislil, kakor se mi zdi, ‘Želim pisati kakor belopolti pesnik’, njegovo nezavedno 
pa je mislilo reči ‘Želim biti belec’«. (ni str.) Hughesovo mnenje se je potlej zapisalo v zgodovino 
in zaživelo v presojah kasnejših zgodovinarjev, kot je recimo Lawrence Jackson: »Zato ker so 
iskali načine, da se prilagodijo ameriškemu socio-ekonomskemu modelu uspeha ter da izničijo 
ekstremnejše etnične razlike, lahko rečemo, da je izobraženi višji razred Afroameričanov težil k 
asimilaciji«. (»The Aftermath« 246) Objektivno tehtanje prizadevanj harlemske renesanse podaja 
jasen uvid: zazirala se je  v možnost asimilacije, zanikovalaa  zgodovino svoje skupnosti, češ da 
so zdaj »novi črnci«. S tem, da so uvedli to dihotomijo v svojo mentaliteto, so strgali vezi s svojo 
zgodovino in postali sila, ki sama sebe zanika. To »segregacijsko logiko« (Jackson 239) je najbolje 
povzel najbolj znani zgodovinar harlemske renesanse, Nathan Irvin Huggings, ki je opisal razkroj, 
ki ga je povzročila dihotomija znotraj črnske mentalitete, takole:  
 
»Zato ker je dihotomija novi/stari le psihološko udobje ‒ ali niso bili Afroameričani isto ljudstvo 
ves čas? ‒ je tako imenovani stari črnec bil v naročju novega kot nekakršen dvom, mogoče celo 
sovražnost do samega sebe.  Kako si lahko nekdo privošči promocijo ene rase (ali enega ljudstva) 
skozi umetnost, ne da bi prepoznal ta dvom? Kako nekdo lahko reče, da so črnci častivredni, 
civilizirani, novi ljudje, ne da bi hkrati priznal ta dvom in zanikanje lastne identitete?« (65)  
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2. 6 Konec  
 
Vse kritike jasno kažejo, da je bila harlemska renesansa votla od znotraj. Kritike so segale od 
grenkih opazk, da je med harlemsko renesanso umanjkal interes za življenjske, vsakdanje izzive 
povprečnega Afroameričana, ki vsekakor ni pripadal srednjemu razredu, do enako grenkih 
ocenjevanj literarnih (ne)uspehov literatov, katerih dela se niso mogla primerjati z denimo 
resničnim dosežkom Francisa Scotta Fitzgeralda, romanom Veliki Gatsby, ki je izšel istega leta kot 
Lockov pozabljeni zbornik. Konec harlemske renesanse je vendarle trajal nekaj let. Po 
Hutchinsonu je splošno sprejeto mnenje, da je velika gospodarska kriza pomenila konec harlemske 
renesanse, napačno, saj je ravno v tridesetih letih izšlo največ afroameriških del. (8) Po drugi strani 
je težko zanikati, da je bila vsesplošna revščina, ki je naredila iz Harlema resničen geto, pomembna 
za propad razsvetljenskih ambicij, ki so bile protislovne že od začetka, saj niso zares mislile 
razsvetliti človeka nižjega razreda, temveč ga mitologizirati v pesniško bitje. Kakorkoli že, ravno 
velika gospodarska kriza v tridesetih letih je pripeljala do rasnih nemirov v Harlemu leta 1935 ‒ 
to je letnica, ki navadno označuje konec renesanse. (Hutchinson 8) Toda splošni konsenz narekuje, 
da se je renesansa zaključila z objavo zbirke novel Richarda Wrighta Uncle Tom’s Children (1938) 
‒ zbirka, s katero se začenja socialni realizem afroameriške književnosti v štiridesetih in petdesetih 
letih, v katerega se umeščata Ralph Ellison in James Baldwin.  
 
3 HARLEMSKA RENESANSA V DVEH ROMANIH 
3. 1 Nevidni človek 
3. 1. 1 Ralph Ellison 
 
Rojen je bil 1. marca leta 1913 v Oklahoma City.  Ralph Waldo Ellison je imenovan po ameriškem 
mislecu in pisatelju Ralphu Waldu Emersonu. Po smrti njegovega očeta je njegova mati, predana 
socialistka in aktivistka, postala hišna pomočnica, da bi lahko preživljala Ellisona in njegovega 
mlajšega brata. Stik, ki ga je imela njegova mati s premožnimi družinami, je takoj zaznamoval 
mladega Ellisona, ki se v svoji knjigi esejev Shadow and Act (1964) spominja, da sta zanj obstajala 
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dva svetova: »svet, v katerem si ob nedeljah nosil navadna oblačila, in svet, v katerem si vsak dan 
nosil svojo nedeljsko obleko ‒ želel sem si svet, v katerem si vsak dan nosil svojo nedeljsko 
obleko«. (Ellison v Als, ni str.)  
 
Še posebej v obdobju, ko je obiskoval srednjo šolo, se je mladi Ellison intenzivno ukvarjal z 
glasbo. Medtem ko je delal kot denimo čistilec čevljev ali kot pomočnik v zobozdravniški 
ordinaciji, se je hkrati učil igrati trobento pri eni izmed svojih glasbenih učiteljev, Zeliji N. Breaux, 
s katero je lahko igral v mestnem gledališču ob posebnih priložnostih. Leta 1931 je Ellison 
zaključil srednjo šolo, a je bil sprejet na znameniti Tuskegee Institute šele dve leti kasneje, in sicer 
samo zato, ker je v šolskem orkestru zmanjkalo igralcev na trobento. Na fakulteti (kjer je študiral 
vojaško in klasično glasbo) je bil eden izmed njegovih mentorjev skladatelj William L. Dawson, 
ki je podpiral njegovo ustvarjanje simfonije, ki bi se lahko primerjala z Wagnerjevimi.  Predstojnik 
katedre je bil Hazel Harrison, ki bo kasneje predstavil Ellisona Alainu Locku. Ellison je v času 
svojega študija eksperimentiral tudi s fotografijo in s kiparstvom. (Graham in Mack 23) 
 
Ko se je leta 1934 zaposlil v univerzitetni knjižnici, kjer je začel brati dela Eugena O’Neilla, 
Gertrude Stein in Jamesa Joycea, se je književnosti resneje posvetil pod vodstvom profesorja 
angleščine Morteza Drezla Spragua (ki mu je Ellison posvetil zbirko esejev Shadow and Act), ki 
je mlademu Ellisonu predstavil avtorje, kot sta Fjodor Mihajlovič Dostojevski in Thomas Hardy. 
Njuni anti-heroji so močno vplivali na bodočega pisatelja. Toda najpomembnejši avtor, ki ga je 
Ellison odkril v tem obdobju, je T. S. Elliot in njegova lirska pesnitev Pusta dežela. (Graham in 
Mack 24) Ko je Richard Kostelanetz leta 1989 glede tega intervjuval Ellisona , je Ellison 
odgovoril, da je v Elliotu naletel na improvizacije, ki so ga močno spominjale na jazz. (Ellison in 
Kostelanetz 4) Kostelanetz je vprašal Ellisona, kaj je ameriškega v Pusti deželi, in pisatelj mu je 
odgovoril, da je Elliotova poglavitna lastnost brezkompromisen odnos do preteklih književnostih. 
(4) Ellison se je v intervjuju za Paris Review leta 1954 spraševal še, zakaj v afroameriški literaturi 
še ni naletel na nič, kar bi spominjalo na moč in senzibilnost T. S. Elliota. (Chester in Howard ni 
str.)   
 
V tretjem letniku svojega študija, leta 1936, je Ellison zaradi zapletov s  štipendijo zapustil šolo 
brez diplome in se preselil v sobo organizacije Y.M.C.A. v Harlemu. Čeprav je sprva načrtoval 
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vrnitev k študiju, potem ko bi zaslužil dovolj za svojo šolnino, si je kmalu premislil in ostal v New 
Yorku. Ellison se je tam v domu spet srečal z Alainom Lockom, ki ga bo seznanil z Langstonom 
Hughesom, s katerim je Ellison delil občudovanje afroameriškega žargona in ljudske kulture. (Als 
ni str.) Hughes se mu je takoj ponudil za mentorja, a ga je Ellison čez par let v recenziji njegove 
knjige The Big Sea napadel, češ da ni zadosti ekspliciten, realističen in dramatičen, kar je po 
Ellisonu nujno za slehernega afroameriškega pisatelja. (Als ni str.) V tem času je Ellison spoznal 
tudi Richarda Wrighta, ki bo ena izmed najvplivnejših osebnostih v njegovem življenju.  
 
V obdobju med letoma 1936 in 1945 je Ellison začenjal svojo pisateljsko kariero pod vodstvom 
Richarda Wrighta. Čeprav je Wright domnevno podpiral Ellisonove literarne ambicije, je bil v 
resnici skeptičen do njih, saj se mu je zdelo, da si Ellison preveč izposoja iz njegovih del. (Als ni 
str.) Po drugi strani je znano, da je Ellison bral vsa Wrightova dela še preden so izšla in mu je v 
zvezi z njimi tudi svetoval. Ellisonova pisateljska kariera se je za krajši čas prekinila leta 1943, ko 
se služil na vojni ladji kot kuhar, a več od tega nikoli ni dosegel in je tudi odločno zavračal 
udeležbo v vojski, saj se mu je zdelo, da mu je pod častjo že samo z udeležbo podpirati segregacijo 
afroameriških vojakov znotraj ameriške vojske. Da bi se izognil dejanskemu vpoklicu v vojsko, je 
Ellison uporabil svoje zveze v ameriški komunistični partiji. (Graham in Mack 30)  
 
Medtem ko je služil kot kuhar, se je prijavil in si pridobil štipendijo Rosenwald. Ellisonov načrt 
za njegov prvi roman je bil ambiciozen; hotel je opisati nemogočo situacijo afroameriškega 
poveljnika, ki je prisiljen govoriti v imenu svojih belopoltih in do njega sovražnih sovojakov pred 
nemškim zmagovalcem v bitki, ki jih potlej ujame in se norčuje iz ameriškega rasizma. Sam 
Ellison je napisal v spremni besedi k ponatisu Nevidnega človeka v sedemdesetih letih, da se 
njegov tedanji načrt zdi nekoliko ekstremen, a je takoj zatem poudaril, da je bila sleherna ameriška 
vojna za Afroameričana, ki se je je udeležil, vojna-v-vojni (Ellison, Introduction xi-xiii) Poudaril 
je še možen razplet tega nikoli napisanega romana, v katerem bi nemški poveljnik lahko imigriral 
v ZDA in tam kot belec užival v vseh svoboščinah, ki bi bile junaku romana nedostopne. (xi-xiii) 
 
Po drugi svetovni vojni se je Ellison takoj vrnil v Harlem. Začela so se leta njegovega dvoma o 
ciljih komunistične partije, za katero je pravil, da izrablja nesrečo temnopoltih Američanov, ter 
njegova distanca do literature socialnega realizma in t. i. romanov protesta (protest novels). To je 
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pomenilo oddaljevanje od njegovega bivšega mentorja Richarda Wrighta, četudi ga je v teh letih 
v svojih recenzijah hvalil, češ da je Wrightov Native Son prvi filozofski roman v zgodovini 
afroameriške književnosti. (Graham in Mack 34) Ellison je dvomil o avtentičnosti afroameriške 
izkušnje, prikazane v glavnem junaku Biggerju Thomasu, ki posili in ubije belopolto žensko, za 
katero je delal, ker jo sovraži spričo družbenih implikacij barve njene in njegove kože. Literarni 
lik Bigger Thomas je, po Ellisonu, širil mit o afroameriškem kriminalnem umu in je bil mišljen za 
belopolte bralce, ki naj bi jih šokiral do ozaveščenja njihove lastne zlobe in rasizma. (Graham in 
Mack 34‒35) Ko sta Chester in Howard Ellisona vprašala, ali je socialni realizem tega obdobja 
vplival nanj, je odgovoril, da so se »naturalisti« ukvarjali bolj z nepravičnostjo kot s tragedijo, 
njega pa je osebno zanimala le umetnost. (ni str.) Naslednje leto se je Ellison poročil s Fanny, ki  
je v letih 1947-1951, medtem ko je on pisal Nevidnega človeka in se ukvarjal s fotografijo, 
preživljala njiju oba. Roman Nevidni človek je izšel leta 1952 kot protiutež romanom protesta, kar 
je postala zelo kontroverzna Ellisonova odločitev.  
 
V letih 1952-1963 se začenja Ellisonova akademska kariera, in sicer ravno v času burnih protestov 
za državljanske pravice Afroameričanov. (Leta 1954 je vrhovno sodišče prepovedalo segregacijo 
v ameriških šolah; naslednje leto se je na politični sceni pojavila Rosa Parks, ki ni odstopila svojega 
sedeža belopoltemu človeku v avtobusu.) Kljub temu da je bil roman Nevidni človek počaščen s 
tedaj najpomembnejšo ameriško literarno nagrado, National Book Award for Fiction (za katero je 
tekmoval s Hemingwayjevim delom Starec in morje), je bil Ellison soočen tudi z ostrimi kritikami 
spričo njegovega prilagajanja belskemu bralstvu. Graham in Mack sta v svoji biografiji Ellisona 
zabeležila, da sta Ellison in urednik romana Albert Erskine namenoma odstranila iz romana vse 
dele, ki bi lahko bili tuji belopoltemu bralcu. (38) Ellison v tem obdobju začenja javno, 
retrospektivno razmišljanje o Nevidnem človeku, ki najprej kulminira v eseju »Change the Joke 
and Slip the Yoke« (1958), ki se je pojavil kot odgovor na kritiko njegovega prijatelja Stanleyja 
Edgarja Hymana. Ellison je takrat začel z objavami posameznih delov svojega naslednjega romana 
(katerega končni osnutek je bil uničen v požaru njegove vikend hiše leta 1967)  ter s predavanji na 
znamenitih ameriških univerzah: Columbii, Harvardu, Yalu…   
 
Vendar je Ellisonovo najburnejše intelektualno obdobje  šele obdobje med letoma 1963 in 1967, 
ko je vstopil v javno debato z znanim ameriškim kritikom Irvingom Howejem glede Wrightove 
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literarne dediščine ter svojega romana Nevidni človek. Howe je svojem eseju »Black Boys and 
Native Sons« (1963) ostro kritiziral Ellisona in Jamesa Baldwina zaradi njunega domnevno 
ambivalentnega odnosa do afroameriškega nacionalizma, ki ga je Howe srčno podpiral: »Kako je 
črncu sploh mogoče pisati, misliti ali celo dihati, ne da bi hrepenel po protestu, grobemu ali 
blagemu, političnemu ali osebnemu?«. (Howe 120) Ellisonov odgovor v obliki dvodelnega eseja 
»The World and the Jug« (1963, 1964) je eden izmed najbolj znanih tekstov afroameriških študij: 
»Lahko le upam, da bodo moja dela obravnavana kot umetnost; če mi je kdaj uspelo napisati 
estetsko kakovostno delo, to ni bilo zato, ker sem se vmešaval v neko ideološko bitko«. (136) 
Čeprav je Howe v debati z Ellisonom »izgubil«, mu je v kasnejših letih uspelo kontekstualizirati 
njuno debato v širšem časovnem obdobju v post-scriptumu kasnejše izdaje njegovega eseja:  
 
»Namesto da bi delali v slogu zgodnjega Baldwina, da bi se osvobodili naturalistične surovosti in 
rasnega sovraštva Richarda Wrighta in namesto da bi težili k osebni senzibiliteti, se večina mladih 
temnopoltih pisateljev danes ukvarja s separatistično in nacionalistično ideologijo. Jasno je, da 
morajo biti ostri, čeprav morda tudi nerodno spoštljivi do Ellisona, ter nepotrpežljivi, če že ne 
zaničljivi, do razlik med stališčema, ki sva ju zagovarjala Ellison in jaz, vsak na svoj način. 
Ellisonova trditev, da je bil deležen iste literarnega dediščine kot katerikoli belopolti pisatelj, pomeni 
v tej luči nepristnost ali celo nekaj še slabšega«. (131) 
      
Od leta požara v njegovi vikend hiši do njegove smrti leta 1994 se je Ellison intenzivno ukvarjal s 
pisanjem svojega drugega romana, ki ga nikoli ni dokončal, čeprav ga je pisal štirideset let. V 
svojem življenju je objavil samo še vrsto kratkih zgodb, ki so izhajale pred Nevidnim človekom (in 
ki so manj pomembne za njegovo kariero), ter dve zbirki esejev, Shadow and Act (1964) in Going 
to the Territory (1967). Zbirka kratkih zgodb Flying Home and Other Stories je objavljena 
posthumno leta 1996; leta 1999 pa je posthumno objavljen njegov drugi roman, Juneteenth, ki ga 
je iz Ellisonovih 2.000 strani osnutkov sestavil njegov prijatelj in urednik John F. Callahan. Leta 
2010 pa so bile objavljene vse različice romana pod naslovom Three Days Before the Shooting…  
 
3. 1. 2 Analiza romana 
 
Nevidni človek Ralpha Ellisona je roman, ki je nastal v obdobju tranzicije afroameriške zavesti, 
neposredno po obdobju velike gospodarske krize v Ameriki tridesetih let, in v ključnih, 
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začetniških, transformacijskih letih afroameriškega gibanja za državljanske pravice, ki se je uradno 
začelo le dve leti po objavi romana, leta 1952, ko je vrhovno sodišče prepovedalo rasno segregacijo 
v ameriških šolah. Tranzicijsko obdobje nastajanja romana je razvidno že iz samega romana in 
Ellisonovega nedefiniranega odnosa do državljanskih ambicij temnopoltega človeka, do katerih se 
je opredelil šele skozi prizmo komunističnega gibanja, ki je tako zelo zaznamovalo obdobje 
nastajanja teh ambicij v harlemski renesansi tridesetih let, četudi sam Ellison nikoli ne uporabi 
termina harlemska renesansa. Spreminjajoča se interpretacija Nevidnega človeka je roman  vodila 
od idealizacije dosežkov afroameriškega pisatelja do ostrih kritik znotraj nacionalističnih 
afroameriških gibanj šestdesetih let ter do ponovnih interpretacij v sedemdesetih letih, ko je Ralph 
Ellison zopet umeščen med klasike, kar je le še en dokaz tranzicijskih lastnosti Nevidnega človeka.  
 
Dejstvo je, da je Ellison protagonistu svojega romana pripisal vse lastnosti izobraženega srednjega 
sloja v času harlemske renesanse; neimenovani glavni junak je ne samo univerzitetno izobražen, 
marveč je tudi odlično seznanjen s komunistično literaturo in ideologijo. Vendar njegovo 
izobraževanje poteka kot prehod miselnosti: pluralističnemu dojemanju ameriškega 
komunističnega gibanja, ki je domnevno zagovarjalo rasno odgovornost ter integracijo 
temnopoltnih v ameriško družbo (kar sta ambiciji harlemske renesanse) sledi razočaranje nad le-
tem po drugi svetovni vojni, ko je marsikateri mislec rasnega pluralizma začel dvomiti o 
umeščanju svojega interesa v okvire komunistične partije in se je posledično preusmerjal k polu 
nacionalističnega afroameriškega gibanja, ki se je držalo gesel, da je sleherni Afroameričan dolžan 
osamosvojiti svojo identito pred belopoltim sodržavljanom. Dejstvo pa je tudi, da neimenovani 
protagonist Ellisonovega romana ni naredil tega koraka in prav to dokazuje, da je podoba 
Afroameričana v romanu tranzicijska. Saul Bellow je v svoji recenziji Nevidnega človeka iz tega 
sklepal, da Ellison ni prevzel manjšinske perspektive, a je vendarle zagovarjal pravice vseh 
ameriških nacionalnih manjšin, saj je njegova podoba nevidnega človeka podoba slehernega 
trpečega Američana. Napisal je še, da bi zagovarjanje manjšinskih pravic skozi podajanje 
protagonistove izkušnje pripeljalo do eksotičnega efekta, česar pa ni najti v Nevidnem človeku. (ni 
str.) Bellowova recenzija je, kakor bomo pokazali, sicer precej zavajajoča.  
      
James B. Lane opredeljuje protagonistovo zagnanost za Bratstvo (Ellisonov evfemizem za 
komunistično partijo) kot svetovljanstvo. Lane piše, da je Nevidni človek »mestni roman, ki 
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spremlja pot svojega junaka od provincialne nedolžnosti in samoprevare do svetovljanske zrelosti 
in streznitve ter morda celo odrešenja«. (64)  Čeprav je res, da je bil komunizem tridesetih in 
štiridesetih letih svetovljanski pojav, je Lanova opredelitev napačna, saj je protagonist tesno 
vpleten v ameriško komunistično partijo in je celotno dogajanje ključnih delov besedila omejeno 
samo na Harlem kot potencialno prestolnico (ameriške) partije. Še bolj problematična je Laneova 
uporaba besede odrešitev, saj protagonistova končna resignacija ni nobena odrešitev glede njegove 
rasne odgovornosti, marveč ravno obratno: je šele njegovo sprejemanje bremena, za katerega niti 
ni vedel, da ga ameriška rasistična dediščina obremenjuje z njim. Skratka, kakršnakoli 
poenostavitev protagonistovega trpljenja nas lahko pelje v napačno smer interpretacije junakove 
zagnanosti za Bratstvo; ne gre za nobeno povezovanje s svetovnimi gibanji in v nobenem primeru 
tudi ne more veljati za obžalovanje njegove identitete.  
 
Po prvem govoru protagonista v imenu Bratstva so njegovi tovariši razočarani nad njim, saj 
menijo, da je bil njegov govor preveč strasten in neobrzdan ter posledično škodljiv za cilje 
Bratstva. »Mi gledamo s stališča razuma«, pravijo in utemeljujejo ta argument: »Bojevniki za 
znanstveno gledanje na družbo smo, in takšen govor, kakršnega smo nocoj vzeli za svojega, 
uničuje vse, kar je bilo rečeno poprej. Tile poslušalci ne razmišljajo, samo brezglavo se derejo« 
(Ellison, Nevidni 290). Tovariš Jack, ki je protagonista tudi uvedel v Bratstvo, ga zagovarja: »In 
ni potrebno, da bi vam teoretikom govoril, da znanost utemeljuje svoje sobe na poizkusu! [...] No, 
pa se bo organizirala, ampak ne zaradi trope splešnih, umikajočih se teoretikov, ki se v prazno 
prerekajo, temveč bo treba ven in popeljati ljudstvo!« (Ellison, Nevidni 290) V resnici je bil 
protagonistov govor osredotočen na humanostične vidike komunističnih ambicij, s katerimi se je 
sam močno poistovetil: »Čutim, nenadoma čutim, da sem postal bolj človeški. [...] Ne da sem 
postal človek, zakaj človek sem se rodil. [...] Počutim se močan, počutim se zmožen, da kaj storim! 
Čutim, da lahko vidim ostro in jasno in daleč v mračno predor zgodovine, in v njem slišim korake 
vojskujoče se bratovščine « (Ellison, Nevidni 286)  
 
V dogajanju po pogrebu Toda Cliftona in govora na tem pogrebu naš protagonist uporabi besedno 
zvezo osebna odgovornost, iz katere se Jack norčuje in tokrat ne zagovarja protagonistovega 
govora: »Veliki taktik osebne odgovornosti«. (Ellison, Nevidni 381). Besedna zveza osebna 
odgovornost nas vrača v prvo poglavje romana, v katerem protagonist pred skupino belopoltih 
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predstavnikov družbene moči v svojem rodnem mestu uporabi besedno zvezo družbena 
odgovornost (tukaj rasna odgovornost). Vendar za ta pojem po smrti Toda Cliftona (nedolžnega 
ga je ustrelil belopolti policaj) ugotovi, da ga je tudi Bratstvo načrtovano in kategorično zavračalo 
že v času njegovega sodelovanja z njimi in se v skladu s tem sam opredeljuje za osebno 
odgovornost.  Zanimivo je, da se ravno v tem delu romana Bratstvo spet sklicuje na znanstveno 
utemeljenost svojega početja: »Dovoli nam, da se ukvarjamo s teorijo in s strateškimi zadevami«. 
(Ellison, Nevidni 387) Zdi se, da je psevdoznanstvena govorica Bratstva le obrambni mehanizem 
pred dejstvom, ki pozneje zaznamuje dogajanje v romanu, namreč da Bratstvo zahteva človeško 
žrtev za svoja prizadevanja po prevladi  na ameriški politični sceni.  
 
Protagonist gre nato obiskat svojega mentorja tovariša Hambra, ki mu pove: »Žalostno, brat, 
ampak tvoje člane bo treba žrtvovati. [...] Začasno sklepanje zavezništva z drugimi političnimi 
skupinami in koristi ene skupine bratov je treba žrtvovati koristim vseh«. (Ellison, Nevidni 412) 
Sodelovanje, o katerem govori Hambro, je sodelovanje z nasilnim in samooklicanim voditeljem 
Rasom Uničevalcem in z Bratstvom, ki bo med rasnimi nemiri v zadnjih poglavjih romana skoraj 
uničilo Harlem. O tem sodelovanju se bo protagonist prepričal šele v času dogajanja samih 
nemirov. Tovariš Hambro nadaljuje: »To je tveganje, ki ga moramo prevzeti. Mi vsi se moramo 
žrtvovati v prid celote. Spremembno dosežeš z žrtvijo. Držimo se zakonov resničnosti, zatorej se 
žrtvujemo«. (412) Tukaj se moramo ustaviti in pogledati argumente Johna Starka, ki je v svojem 
eseju »Invisible Man: Ellison’s Black Odyssey« pisal o tem, da je z Ellisonovim romanom 
najprimerljivejše klasično delo Odiseja, in sicer moramo tu omeniti Starkovo primerjavo med 
tovarišem Hambrom ter Rasom Uničevalcem. Stark v tej primerjavi obeh del vzpostavlja paralelo 
med omenjenima Ellisonovima likoma in dvema pošastima iz Odiseje: »Ras je fizično agresiven 
[...] kar pomeni, da je kakor pošast Scila, ki lovi mimoidoče. Hambro je primer rigidne politične 
dogme in spominja na Karibdo. [...] Nevidni človek nima Odisejeve izbire, saj ne najde srednje 
poti med pošastima in spričo tega izbere Hambra in partijo«. (Stark 62) Hambro je med 
izobraževanjem protagonista le-tega prepričal, da je rasa nepomembna, medtem ko je Ras 
Uničevalec poskušal prepričati protagonista, da je rasa edina stvar, ki je pomembna pri vedenju 
belcev do Afroameričanov. Po Ellisonu gre za dva ekstrema, za dve obliki nasilja nad 
posameznikom, fizičnim nasiljem (saj Ras proti koncu knjige želi ubiti protagonista zaradi 
njegovega sodelovanja z belim človekom) in psihološko zlorabo, ki je med rasnimi nemiri tudi 
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pripeljala do fizičnega nasilja, a protagonist sprva tega še ne sluti. Dokler tega še ne ve,  v tistem 
delu dogajanja, ki obsega  pogovor s Hambrom, protagonista še vedno muči vprašanje politike 
Bratstva. 
 
James B. Lane, znova napačno, obravnava Ellisonov odnos do partije kot preveč negativen, saj naj 
bi zanikal resnične dosežke partije v uveljavljanju interesov Afroameričanov: »Po drugi svetovni 
vojni se je začela kisla epoha konformizma, kar je povzročilo močan javni strah pred disidenti. [...] 
Ellison je, čeprav morda nezavedno, pretiraval glede zločestosti Bratstva«. (70) Howe v svojem 
znamenitem eseju »Black Boys and Native Sons« oblikuje podoben argument ter napiše, da so 
Ellisonovi komunisti preveč »neumni in zlobni«  (131), da bi lahko bili resnični, kar je prav tako 
napačno. A če se vrnemo k Laneu, lahko razberemo marsikaj iz njegovega zavajajočega opisa 
bratstva kot anti-kapitalistične organizacije (Lane 67). V Nevidnem človeku ni govora o 
kapitalizmu in lahko bi rekli, da se za Howejevim argumentom skriva podobna zmeda: zakaj se je 
Ellison odločil prezreti vse politične strategije Bratstva, če je že jasno nakazal, da gre za 
komunistično partijo? Odgovor je bolj zapleten od vprašanja: Ellison se je tako odločil zato, ker 
mu je uspelo opisati delovanje znotraj komunistične partije, ne da bi se neposredno skliceval nanjo, 
saj je pisatelj posplošil politični stroj proizvajanja gesel in parazitske odvisnosti od energij 
posameznih članov, ki je bil značilen za tedanjo komunistično partijo v Ameriki.  
 
Doslej smo obravnavali ideologijo Bratstva, sedaj pa se bomo osredotočili na vlogo protagonista 
znotraj gibanja v kasnejših poglavjih romana. Lee piše, da je protagonist prisiljen sprejeti 
nadevanje mask in proti-mask, da gre za človeka, ki išče svetlobo, jasnost, vizijo, a je po drugi 
strani prevzel vrsto zapletenih stereotipov, spričo katerih je begunec v svojem lastnem času (22). 
Preden protagonist dejansko stopi v svojo vlogo, določeni člani Bratstva dvomijo o njem: »Ampak 
a se ti ne zdi, da bi moral biti malce bolj črn?« (Ellison, Nevidni 252) Protagonist se upira temu 
komentarju, vendar le v mislih, javno je takrat še sramežljiv pred mogočnostjo Bratstva, ki mu 
ponuja veliko denarja za njegov prispevek partiji; protagonist potemtakem takoj zapusti skromno 
sobo, v kateri je živel pri starejši prijateljici, privošči si novo obleko, sprejme svoje novo ime in 
se povsem poglobi v gesla, ki jih je naučil od tovariša Hambra. Na začetku njegovega sodelovanja 
s partijo je maska, ki jo prevzame, javna maska, maska mesije njegovega ljudstva. Enkrat omeni, 
da je na svojih govorih zbral petnajst tisoč prebivalcev Harlema, kar nam jasno pove o vplivu 
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njegove osebnosti znotraj harlemske skupnosti. Po drugi strani pa je,v času svojega sodelovanja z 
Bratstvom, kakor to pove Lee, »sistematično in groteskno kastriran, potlačen in pahnjen v 
impotenco in anonimnost« (22), in ko to ugotovi po soočanju s partijskim komitejem po pogrebu 
Toda Cliftona, protagonist prevzame proti-masko, masko uslužbenca partije, ki jo on sam 
domnevno spodkopava, v bistvu pa naivno verjame, da se bo partija sama zrušila, če se bo on le 
kot da strinjal z njihovimi iluzijami: »Slepilo je porajalo drugo slepilo. Kje se bo končalo? Kaj res 
verjamejo moji propagandi?« (Ellison, Nevidni 423) 
 
Protagonistova pot od človeka, ki verjame v banalnost partijskih gesel, do bolj formirane osebnosti 
brez iluzij o hladnokrvnosti partije in njene nezainteresiranosti za harlemsko afroameriško 
prebivalstvo, je v svojem bistvu pot Afroameričana v času harlemske renesanse. Povprečni 
afroameriški intelektualec je v letih renesanse, ki jih v romanu preživlja protagonist, trdno verjel, 
da ga bo ideologija osvobodila verig lastne rase s svojo vzvišeno retoriko in daljnosežnimi 
ambicijami, a je bil prej ali slej prisiljen sprejeti, žal celo iz občutka lastne fizične ogroženosti, da 
on sam nobene partije ne zanima kot posameznik, temveč le kot del volilnega telesa, ki bo podprlo 
določene politične ambicije. Naslednji korak v zavesti Afroameričanov smo že opisali: verovanje, 
da se bo partija, za katero so vedeli, da je »gnila od znotraj«, sama zrušila spričo fundamentalnih 
pomankljivosti v njeni ideologiji. To se seveda ni zgodilo ali vsaj ne tako, kot so to pričakovali 
afroameriški intelektualci. Afroameričani so tako bili prisiljeni prevzeti svojo usodo v svoje roke, 
kar pomeni začetek gibanja za državljanske pravice. Ellisonov protagonist pa se sicer zaveda svoje 
usode, vendar ne zna narediti naslednjega koraka: »Ampak kaj bi v resnici rad jaz, sem se vprašal. 
Pravo gotovo ne [...] Jackovo oblasti, pa tudi ne kratko malo svobode pred tem, da bi me gnali. 
Ne, ampak naslednjega koraka se nisem mogel domisliti, zatorej ostajam v tej luknji«. (Ellison, 
Nevidni 472) Čeprav je roman izšel dve leti pred uradnim začetkom gibanja za državljanske 
pravice, je Ellisonov protagonist, na nenavaden način, »zamudil« zagon naslednje generacije 
borcev. Ta paradoksalna pozicija Nevidnega človeka dokazuje, da je Ellison pisec tranzicije 
afroameriške zavesti.  
 
3. 1. 3 V luči harlemske renesanse 
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»Misleči črnec se je, skladno s svetovnimi trendi, seveda obrnil k levici; in obstaja velika skupina 
intelektualcev, ki so vključeni v radikalna in liberalistična gibanja« (Locke, The New 11)  
Lockove besede so sporne, česar se je tudi sam zavedal in to povedal že v naslednjem stavku: 
»Toda za zdaj je črnec radikalen samo glede rasnih zadev in konzervativen glede drugih ali, z 
drugimi besedami, ‘prisilni radikalec’ ‒ družbeni upornik prej kot avtentičen radikalec« (Locke, 
The New 11) Hutchinson pripomni, da je oktobrska revolucija v času prve svetovne vojne v 
Ameriki pomenila ideologijo, ki je obljubljala konec rasizma in »resnično egalitarno družbo v 
kontrastu z zahodnjaškim kapitalizmom in njegovimi tako imenovanmi ‘demokracijami’«. 
(Hutchinson 6) Jasno je, da je v teh upanjih klica skeptičnosti, ki je značilna za protagonista 
Ellisonovega romana ‒ intelektualci harlemske renesanse so verjeli v komunistično revolucijo v 
Ameriki le toliko, kolikor je le-ta zagovarjala konec rasizma. 
 
Po drugi strani je Lawrence Jackson pripomnil, da je najresnejša kritika harlemske renesanse prišla 
s strani levice, ki je javno razglašala, da renesančnikom »zmanjkuje politične agende, saj so 
poslušni belcem in niti najmanj zaskrbljeni glede mestnega črnskega ljudstva, ki se bori za 
preživetje«. (Jackson 245) Podobna kritika je prišla izpod peresa Richarda Wrighta v komentarju, 
ki se je nanašal na Leninova razmišljanja o manjšinah, češ da se v teh razmišljanjih »pogosto 
razkrivajo določene buržoazne tehnike še veliko bolj kot v sami buržoaziji«. To je psihološko 
pomembno, saj moramo upoštevati, da podrejene manjšine težijo k asimilaciji znotraj sistema 
vrednot, ki ga je zastavila buržoazija, misleč, da se bodo na ta način povzpele v višje družbene 
sfere«. (Wright 98)  Usoda afroameriškega levičarstva je, kot smo že opisali, precej podobna temu;  
veliko Afroameričanov je zapustilo (manjšinsko) partijo v štiridesetih letih, ker svetovne ambicije 
partije niso bile usklajene z lokalnimi.  
 
Alaine Locke je opisal harlemsko renesanso, kot zbujanje »najnižjega človeka«, ki se povzpenja k 
ciljem harlemske renesanse. (Locke, Harlem ni str.) Vendar se v Ellisonovem romanu to zbujanje 
ne dogaja v psihologiji »najnižjega človeka«, temveč v psihologiji protagonista, ki smo ga že 
opisali kot izobraženega človeka harlemske renesanse. Ellisonov junak se je vendarle soočil z 
levico, medtem ko se zdi, da so harlemski renesančniki popolnoma spregledali potencialen vpliv 
levice. Vprašanje, ki ga lahko tukaj zastavimo in ki razkrije povezanost Ellisonovega 
tranzicijskega romana iz petdesetih letih s harlemsko renesanso, je precej enostavno: Ali je možno, 
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da je Nevidni človek resničen dosežek harlemske renesanse, mojstrovina, ki v času same renesanse 
ni bila nikoli napisana, a je vseeno napisana? Da, Nevidni človek je nenapisani roman črnske 
renesanse, ki bi, če bi le bil napisan v dvajsetih ali tridesetih letih, uspešno demantiral levičarsko 
kritiko gibanja in lahko na ta način spremenil zgodovinsko perspektivo, ki danes prevladuje, to je 
perspektivo na renesanso kot neuspešno gibanje.  
 
3. 2 Pojdi in povej na gori 
3. 2. 1 James Baldwin 
 
Leta 1924 je v Harlemu 2. avgusta rojen James Arthur Jones. Njegova mati Emma Berdis Jones ni 
nikdar razkrila identitete njegovega očeta ‒ namesto tega se je kmalu poročila s tovarniškim 
delavcem in baptističnim pridigarjem Davidem Baldwinom, čigar priimek sta prevzela mati in sin. 
Baldwin je svojega očima zmeraj klical oče in je o njem tako tudi pisal v vseh svojih esejih z 
avtobiografsko vsebino; še posebej v znamenitem eseju »Notes of a Native Son« (1955), v katerem 
portretira svojega očima kot neozaveščenega rasnega in religijskega paranoika, čigar prihoda iz 
službe domov  se njegovi otroci nikdar niso razveselili. (88) 
 
Baldwin je zelo zgodaj na lastni koži občutil posledice rasnih predsodkov in »nepotrpežljivosti« 
belopolte policije v Harlemu. Že pri desetih letih, »ko nisem izgledal niti leto starejši« (Baldwin, 
The Fire 26), sta ga dva belopolta policaja pretipavala pod pretvezo, da iščeta mamila v njegovih 
žepih, ga ponižala z žaljivimi komentarji glede njegove spolnosti in rasne dediščine in ga končno 
pustila samega obležati na hrbtu na praznem harlemskem parkirišču. (26) Baldwin se jasno 
spominja še enega incidenta ‒ prečkal je cesto nekje izven Harlema, ko ga je policaj vprašal, »zakaj 
črnuhi ne ostanete v Harlemu, kamor spadate?«. (26)   
 
Leta 1935 se je enajstletni Baldwin vpisal v šolo Frederick Douglass Junior High School, kjer se 
je srečal z znamenitim pesnikom harlemske renesanse in profesorjem književnosti Counteejem 
Cullenom. Douglas Field, eden izmed Baldwinovih biografov, je napačno povezal harlemsko 
renesanso z razcvetom jazza (Field 2), ki si ga renesansa nikoli ni zares lastila. Baldwin je hitro 
vzljubil jazz, vendar se nikoli v svoji mladosti ni sam pozanimal za cilje in vrednote harlemske 
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renesanse. Tudi ni nikoli eksplicitno govoril o harlemski renesansi, četudi se mu je tema skoraj 
sama ponujala; pisal je o časovnem obdobju harlemske renesanse, o Harlemu, o ambicijah 
generacije svojih staršev, ki sta bila del velikih migracij Afroameričanov na Sever... 
 
V letih 1938-1941 (se pravi, od svojega štirinajstega do sedemnajstega leta) je, medtem ko je hodil 
v DeWitt Clinton High School v Bronxu, Baldwin delal kot pridigar v cerkvi The Fireside 
Pentecostal Assembly (in ne v baptistični cerkvi njegovega očima). Pisatelj je kasneje označil 
poletje okrog svojega štirinajstega rojstnega dne za obdobje svoje globoke verske krize, saj je, 
kakor je pravil kasneje, zamešal duhovno, cerkveno življenje z občutenjem varnosti in samozavesti 
v vsakdanjem življenju. (Baldwin, The Fire 23) Ta zmeda je tudi tema njegovega delno 
avtobiografskega romanesknega prvenca Pojdi in povej na gori (1953). Vendar je bil vrhunec 
Baldwinove verske krize − ko je pisatelj doživel bolečo telesno izkušnjo, ki ga je prepričala, da 
Bog obstaja −, bolj slikovito in jedrnato kot v romanu opisan v knjigi  esejev The Fire Next Time 
(1963): »... bilo je tako, kakor da bi nagovarjal Nebesa in me Nebesa ne bi hotela slišati. In če me 
Nebesa ne bodo slišala, in če ne bo prišla ljubezen z Nebes ‒ da me umije, da me očisti ‒ potlej je 
absolutna katastrofa moja edina usoda«. (33) Baldwin je nadaljeval svoj opis mistične spreobrnitve 
takole: »res je, navsezadnje veliko pomeni, neznosno veliko pomeni biti rojen v anglicizirani, 
antiseksualni deželi belopoltega obraza kot črnec« (33) 
 
Baldwin je kmalu spoznal štiridesetletnega slikarja Beauforda Delaneyja, ki je bil tesno povezan 
z gibanjem harlemske renesanse in ki je takoj postal Baldwinov duhovni oče. Delaney je bil 
homoseksualec, sin pridigarja ter prvi uspešen temnopolti umetnik, ki ga je mladi pisatelj spoznal. 
Spričo Delaneyja je Baldwin hitro prešel od cerkvene glasbe svojega očima k sekularnemu jazzu.  
(Field 3) Baldwin je končal srednjo šolo leta 1942 in je, zahvaljujoč Delaneyjevim zvezam, postal 
natakar v znani restavraciji, ki sta jo takrat obiskovala bivša vodilna moža harlemske renesanse, 
Claude McKay in Alain Locke.  
 
Leta 1943 je za tuberkulozo umrl Baldwinov očim. »Le nekaj ur po očetovem pogrebu, medtem 
ko je hladen ležal v kapeli, so se začeli rasni nemiri v Harlemu. Tretjega avgusta zjutraj smo 
odpeljali mojega očeta na pokopališče skozi divjino razbitega okenskega stekla« (Baldwin, Notes 
85) Ta dogodka, pogreb njegovega očima na Baldwinov devetnajsti rojstni dan ter krvavi rasni 
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nemiri v Harlemu, sta pomenila prelomnico v življenju mladega pisatelja. Začel je pisati. Kmalu 
je spoznal Richarda Wrighta, takrat najbolj znanega in provokativnega afroameriškega pisatelja, 
ki je, kljub Baldwinovim kasnejšim zanikanjem, postal njegov drugi duhovni oče in spričo 
Wrightove pomoči je mladi pisatelj dobil Saxton Fellowship štipendijo za osnutek svojega prvega 
romana, za katerega se je izkazalo, da ga je, po Baldwinovih besedah, »nemogoče prodati« 
(Baldwin, Notes 4) Pomenljivo je, da Baldwinov prvenec Pojdi in povej na gori, roman, ki je 
nasičen z obilico teoloških motivov in avtobiografskih elementov, zadeva izgubo moralne 
kredibilnosti njegovega očima oziroma njegovo simbolno smrt v Baldwinovih očeh. Leta 1943 je 
Baldwin začel desetletno pisanje svojega prvenca.  
 
Enajstega novembra 1948 je James Baldwin odplul v Francijo s komaj štiridesetimi dolarji v žepu. 
(Field 4). Rešilo ga je poznanstvo z Wrightom, saj se je preko tega prijateljstva takoj sprijateljil s 
Themistoclesem Hoetisem in Asom Benvenistem, Wrightovima prijateljema ter urednikoma 
literarnega časopisa Zero, v katerem bo Baldwin naslednje leto objavil svoj prvi in najbolj znani 
esej »Everybody’s Protest Novel«. »Richard Wright je bil moje upanje, upanje, da je možno postati 
pisatelj« (Baldwin in Fares 71) ‒ zakaj je potlej Baldwin napisal najbolj strupen in odličen članek 
afroameriških študij o problematični paraleli med, po njegovem, »romanom protesta« Koča strica 
Toma (1852) avtorice Harriet Beecher-Stowe ter najbolj znanim Wrightovim romanom Native 
Son? Oba romana sta po Baldwinu le različni obliki »kataloga nasilja.« (Baldwin, Notes 14) 
»Bigger je potomec strica Toma, njegova kri, a tako popolnoma nasproten portret, da če obe knjigi 
postavimo druga ob drugo, odkrijemo, da sta sodobni črnski pisatelj ter mrtva novoangleška ženska 
obsojena na smrtonosen in večen boj.« (Baldwin, Notes 22) Skratka, roman Harriet Beecher-Stowe 
ter Wrightov roman sta dve strani istega kovanca. Prijateljstvo med Wrightom in Baldwinom je 
bilo prekinjeno.  
 
Kot ameriški izseljenec na jugu Francije med letoma 1948 in 1957 (vmes je leta 1952 in nato 1954 
obiskal ZDA) se je Baldwin »sprijaznil« z nedvomnostjo svoje ameriške identitete, čeprav Robert 
Tomlinson o Baldwinovih migracijah (tudi po letu 1957) v Francijo, Švico, Turčijo in Afriko 
beleži, da je za slehernega afroameriškega pisatelja njegova nacionalnost v prostovoljnem ali 
prisilnem eksilu vsaj problematična, namreč spričo zavedanja, da je bolj sprejet v tujem okolju kot 
pa v domačem. Tomlinson primerja to odtujenost od svojega novega okolja in svojih korenin, o 
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kateri je Baldwin izčrpno govoril v svojih esejih, z dvojno zavestjo, o kateri je prvi govoril sociolog 
W. E. B. Du Bois v knjigi The Souls of Black Folk (1903). (Tomlinson 137) Sledi odstavek iz Du 
Boisa, na katerega se nanaša Tomlinsonova primerjava: »To je specifična senzacija, dvojna zavest, 
občutek, da sam sebe vidiš šele v očeh drugih, da je vrednost tvoje duše v rokah sveta, ki te opazuje 
s sovraštvom in milostjo. Človek je večno obsojen na to dvojnost ‒ Američan, črnec, dve duši [...] 
v enem temnem telesu.« (Du Bois, The Souls 45)  
 
      
Potem ko je leta 1957 prvič obiskal Jug in spoznal Martina Lutherja Kinga mlajšega, se je v 
Baldwinu nekaj spremenilo. Čeprav je bil že prej eden izmed najvplivnejših kritikov ameriškega 
rasizma, je Baldwin od leta 1957 postal vodilni intelektualec gibanja za državljanske pravice in 
vseh njegovih številnih vej. Pisatelj je večkrat zapisal, da tako v svoji zrelosti kot v svoji mladosti 
ni zares pripadal nikakršni organizaciji (čeprav se je štiridesetih letih v resnici kratkotrajno 
spogledoval z levico), kar je pomenljivo tudi v razmišljanju o odgovoru na vprašanje Elijaha 
Muhammada, voditelja Islamske nacije, organizacije, ki je trdila, da je Bog črnec in da je sleherni 
črnec musliman. Baldwinov odgovor je , da je on, Baldwin, navsezadnje samo pisatelj. (Baldwin, 
The Fire 63) Istega leta, ko je spoznal Elijaha Muhammada, 1961, je Baldwinu izšla še ena zbirka 
esejev, Nobody Knows My Name: More Notes of a Native Son, a tista  zbirka esejev, ki je resnično 
postala manifest gibanja za državljanske pravice, se je pojavila šele v knjigi z naslovom The Fire 
Next Time leta 1963. (Field 28) Vrhunec Baldwinove udeležbe v gibanju za državljanske pravice 
je bil njegov sestanek z Robertom Kennedyjem, državnim tožilcem in bratom tedanjega 
predsednika ZDA, Johna F. Kennedyja, 24. maja 1963. Sestanek je organiziral sam Baldwin skupaj 
z igralcem Harryjem Belafontejem, sociologom Kennethom Clarkom in dramsko pisateljico 
Lorraine Hansberry glede rasnih napadov na Afroameričane spričo desegregacije. (Field 35) Nihče 
izmed udeležencev ni bil zadovoljen glede tega srečanja, saj Kennedy ni nikoli ukrepal na podlagi 
tega, kar je izvedel na sestanku z Baldwinom.  
 
»James Baldwin si je v prvem delu svojega življenja prizadeval nadomestiti tisto, kar mu je 
manjkalo do uspeha, v drugem pa se oddolžiti za svoj uspeh« (Bigsby 326) ‒ vendar je umrl zgodaj, 
v triinšestdesetem letu starosti, dne 1. decembra leta 1987 za rakom želodca, v mestecu, v katerem 
je preživel eno desetletje, to je bil St Paul de Vencu v Franciji. Od smrti Martina Lutherja Kinga 
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mlajšega leta 1968 do svoje lastne smrti je Baldwin veliko pisal in predaval na znamenitih 
univerzah v Ameriki, kot so Harvard,, Berkeley, Yale … in se udeleževal številnih aktivističnih 
srečanj. Po Kingovi smrti je veliko novinarjev spraševalo Baldwina o temačnosti, ki je razvidna 
denimo v razmišljanjih v njegovi zbirki esejev No Name in the Street, temačnosti, za katero pa je 
Baldwin zmeraj poudarjal, da v nobenem primeru ne more veljati za pesimizem.   
Baldwinove najbolj znane knjige so romani Pojdi in povej na gori (1953), Giovanni’s Room (1956) 
in Druga dežela (1962) (po kateri se je, kakor se strinja večina Baldwinovih kritikov, kvaliteta 
njegovih romanov precej znižala), zbirka kratkih zgodb Going to Meet the Man (1965) ter štiri 
zbirke esejev: Notes of a Native Son (1955), Nobody Knows My Name: More Notes of a Native 
Son (1961), The Fire Next Time (1963) in No Name in the Street (1972).  
 
3. 2. 2 Analiza romana 
 
»Zdaj je nevihta minila. In avenija je kot pokrajina, ki je doživela nevihto, ležala spremenjena pod 
nebom, izčrpana in čista in nova. [...] Ogenj ali strela ali dež z neba, ki se giblje zdaj nad njim tako 
bledo in skrivnostno, so opustošili včerajšnjo avenijo in jo spremenili v trenutku, v trenu očesa, 
kakor bo vse spremenjeno na zadnji dan, ko se bo nebo znova odprlo, da bi sprejelo vase svetnike« 
(Baldwin, Pojdi 243)   
 
Na torek, 19. marca 1935 so se zgodili rasni nemiri v Harlemu, ki so označili konec harlemske 
renesanse in upanj afroameriških intelektualnih sil v svetlejšo prihodnost. Vzrok rasnih nemirov 
je bil pretep temnopoltega fantka, kar je povzročilo val nasilja nad lastnino belcev v Harlemu. 
Navidezno versko spreobrnitev Johna, protagonista romana Pojdi in povej na gori, je treba 
analizirati v luči rasnih nemirov, ki naj bi se zgodili le nekaj dni po njegovi spreobrnitvi.  
Paradoksalno je, da so opisi rasnih nemirov v Harlemu opisani v pretekliku, saj je dogajanje 
romana osredotočeno na čas, preden so se nemiri začeli. Toda ta morda manj pomemben detajl gre 
v prid kakovosti romana, ki se v pripovednem pretekliku nanaša na preteklost in prihodnost 
določenih dejanj. 
 
»Johnov rojstni dan je bil na neko soboto v marcu leta 1935« (Baldwin, Pojdi 19) ‒ John 
predstavlja resnično mentalitete Afroameričanov, preden so se začeli rasni nemiri. To, da je Johnov 
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rojstni dan v soboto, je jasna in neposredna aluzija na božje ustvarjanje sveta, ki se bliža koncu in 
čigar zemeljska pokrajina bo uničena le nekaj dni po Johnovi spreobrnitvi: »Nikdar več ne bo 
mogla spet postati takšna, kakršna je bila nekoč«. (243) Le da je ta aluzija tudi nepotrebna, saj 
obilica teoloških detajlov v romanu ne potrebuje še »neke sobote«, medtem ko se napoved rasnih 
nemirov zapleta v odvečne in pretirano zapletene aluzije na Biblijo, kot so imena junakov, paralele 
z bibličnimi zgodbami, aluzije na Hamovo prekletsvo, sama struktura romana, »molitve 
svetnikov« itn.  
 
Richard K. Barksdale je v svoji recenziji Baldwinovega prvenca, ki je izšla takoj za romanom leta 
1953, ugotovil, da gre nedvomno za  »religiozni roman« (326): »V slehernem religioznem romanu 
so junaki pomembnejši od zapleta ali prizorišča«. (326) Kljub Barskdalevim pohvalam, češ da gre 
za  »zelo dober roman« (326), je njegova (ostra) kritika implicitna. Z ozirom na našo interpretacijo 
romana si kritiko lahko razlagamo s tem, da roman samo posredno omenja stanje harlemskega 
geta, in sicer v bežnih in nekoliko naključnih, a vendarle natančnih opisih prizorišč dogajanja. 
Johnova cerkev, na primer, ni nikoli opisana, kljub temu da se vrhunec zapleta odigra prav tam, 
medtem ko so opisi harlemskih ulic dokaj slikoviti in natančni: »Voda je tekla po jarkih z drobnim, 
nezadovoljnim šumenjem, po vodi so plavali papir, pogorele vžigalice, premočeni čiki, zeleno 
rumeni, rjavi in biserni pljunki, ostanki pasjega živeža, kozlanje pijanca, mrtve sperme, zavite v 
gumi, seme nekoga, ki se je predal sli«. (Baldwin, Pojdi 243) Dejstvo, da roman posveti svoje 
najboljše opise prav mestu in duhovnemu vzdušju, ki ga mesto prebuja v protagonistu, je 
bistvenega pomena za intepretacijo romana, a je lahko hkrati tudi predmet kritike, saj imajo vsi 
opisi, kljub svoji pogosti slikovitosti, sekundarno vlogo v romanu in so s tega vidika tudi sporni. 
Zanimivo je, da lahko najdemo boljše opise Harlema v Baldwinovi esejistiki. V sledečem besedilu 
Baldwin opisuje Harlem in to podobo interpretira kot »ceno greha«, ceno, ki jo plačal temnopolti 
Ham, Noetov sin, ker je videl očeta nagega in ga je spričo tega oče preklel, naj bo »hlapec hlapcev« 
svojih bratov:   
 
»Cena greha je bila opazna povsod ‒ v vsakem hodniku, ki se je utapljal v madežih vinskih in 
fizioloških tekočin, v vsaki kričeči sireni reševalnega avtomobila, v vsaki brazgotini na obrazih 
zvodnikov in njihovih vlačug,  v vsakem nebogljenem otročičku, ki smo ga rodili v ta nevarni svet, 
v vsakem napadu oborožencev z noži ali s pištolami in na vsaki oglasni deski, ki je naznanjala 
katastrofo…« (Baldwin, The Fire 26) 
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V Baldwinovi esejistiki opisi mesta sprožajo globoke in daljnosežne refleksije o usodi 
Afroameričanov v Ameriki, vendar se v romanu to »duhovno vzdušje«, kakor smo ga označili v 
prejšnjem odstavku, sproži le enkrat in izjemoma v protagonistovem razgledu na New York izven 
Harlema: »In kako se njihove luči venomer prižigajo nad njim in ugašajo nad njim in kako je tam 
tujec. Nato se je domislil očeta in matere in vseh rok, ki se stegujejo proti njemu, da bi ga zadržale, 
da bi ga rešile tega mesta, ki bi mu baje lahko pogubilo dušo«. (Baldwin, Pojdi 37) Charles 
Scruggs, ki Pojdi in povej na gori tudi razume kot religiozni roman, trdi, da je Baldwin v resnici 
primerjal dve mesti, tuzemsko in rajsko mesto, ter da iz te primerjave izvirajo dihotomije oče-sin, 
posameznik-skupnost, sveto-bogokletno. (Scruggs 2) Scruggs je spričo svojega prepričanja, da gre 
za religiozni roman, nekoliko spregledal zgoraj citirani opis New Yorka izven Harlema, ki je 
resnično drugo mesto v romanu, saj je New York belopoltega obraza, bogat, razkošen in osvetljen, 
medtem ko je Harlem reven, nevaren in temačen.  
 
Četudi je Peta avenija pomemben simbol v romanu, nas Scruggs vseeno opominja, da so v 
newyorškem tuzemskem (nebeškem?) »kraljestvu« na voljo tudi newyorška Ljudska knjižnica ter 
številni muzeji, ki jih Elizabeth in Richard, Johnova mati in njegov resnični oče, redno obiskujeta. 
(3) Johnova privrženost javni knjižnici je jasna povezava med njim in njegovim očetom (Scruggs 
6), a tudi njun odnos do kulture nam veliko pove o generacijah iz obdobja harlemske renesanse in 
po njem. Richard, na primer, je resno študiral in s tako rekoč religiozno vnemo obiskoval muzeje, 
saj je ravno spričo možnosti takšnega razsvetljenja zapustil Jug v času velikih migracij. Baldwin 
nam tudi razkriva, kaj je Richard tako zaneseno občudoval v muzejih, čeprav to odkrijemo iz 
perspektive Elizabeth, ki je tudi v New Yorku še vedno strogo južnjaška in sramežljiva: »Nobene 
razlike ni mogla najti med seboj in afriškim kipcem ali totemskim stebrom, ki je vanju strmel s 
tako otožnim začudenjem«. (Baldwin, Pojdi 187) »Afriški kipec« ter »totemski steber« sta lahko 
le del tedanje mode harlemske renesanse, mode predstavljanja afroameriških korenin. Kljub temu, 
da je to edina možna razlaga tega, kar je Elizabeth videla v muzejih, pa motiv ni nadalje razvit v 
romanu.  
 
John, po drugi strani, je rojen prav v času harlemske renesanse, vendar se ga pogum renesančnikov 
ni prijel, saj si ne upa vstopiti v knjižnico: »ker je bilo poslopje tako veliko, da je bilo gotovo polno 
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hodnikov in marmornatih stopnic, ki bi se on izgubil v njihovem blodnjaku«. (Baldwin, Pojdi 41)  
V nadaljevanju se naznanja rasna zavest, ki ga pohablja: »In potem bi vsi, vsi belci v knjižnici 
vedeli, da ni vajen velikih poslopij ali mnogih knjig, in bi ga gledali pomilovalno«. (41) John si za 
rešitev svoje zadrege zastavi neuresničljivo nalogo: »Stopil bo tja nekega dne, ko bo že prebral vse 
knjige v knjižnici svojega predmestja, dosežek, za katerega je čutil, da mu bo vlil toliko poguma, 
da bo lahko stopil v katerokoli poslopje tega sveta«. (41)  Ta nemogoča naloga vendar spominja 
na Baldwinove avtobiografske besede, ki jih je podal skozi Richardova usta: »Na vsem lepem sem 
pač sklenil, da hočem vedeti vse, kar vedo te bele barabe, in vedeti bolje, kakor vedo oni, tako da 
noben beli pasji sin nikjer več ne bo mogel pometati z menoj in se ne bom vpričo belega človeka 
nikoli več počutil kot gnoj«. (189) Se pravi, da je klica poguma, ki ga je čutil Richard kot človek 
z intelektualnimi ambicijami v času harlemske renesanse, vsajena tudi v Johna. Ampak spomnimo 
se, da bo Richard v romanu naredil samomor, ko bo izgubil vse iluzije glede rasizma, katerega 
žrtev bo tudi na Severu, ter da bo John doživel rasne nemire v Harlemu, ki pomenijo konec vseh 
upanj njegovega očeta. 
 
Antipod Richardu je Johnov očim Gabriel, čigar lik ustreza Baldwinovim opisom njegovega 
lastnega očima. V javnem pismu svojemu nečaku in soimenjaku »My Dungeon Shook« na stoletno 
obletnico osvoboditve sužnjev po državljanski vojni je Baldwin o svojem očimu napisal, da je bil 
»premagan veliko prej, preden je umrl, saj je iz vsega srca verjel v tisto, kar so belci mislili o njem. 
To je eden izmed razlogov, zakaj je postal tako svet« (Baldwin, The Fire 13) Čeprav se takšno 
mnenje navidezno ne sklada z našim razumevanjem rasne cerkve (Black church), je dosledno v 
okvirju Baldwinovega sistema vrednot, saj je pisatelj večkrat poudaril, da so Biblijo napisali belci 
in da je sam krščanski Bog belec. (Baldwin, The Fire 38) To, da je njegov očim sprejel svojo 
»krščansko« vlogo na način, na katerega jo je sprejel, je za Baldwina pomenilo, da je njegov očim 
zamenjal Adamov greh z »grehom« svoje temnopolte kože.  
 
Zato je zanimivo, da je že starejši Baldwin v javnem pismu Angeli Davis popolnoma brez iluzij 
glede ciljev svoje generacije, ki jih primerja s prizadevanji tistih, ki so po prvi svetovni vojni 
migrirali na Sever: »V svojem resničnem bistvu so bila pričakovanja mojega očeta enaka mojim, 
pričakovanja njegove generacije enaka pričakovanjem moje ‒ niti razlika v letih niti migracija na 
Sever nista mogli spremeniti teh pričakovanj ali iz njih narediti nekaj, s čimer bi lahko živeli«. 
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(Baldwin, An Open ni str.) Baldwin je s tem hotel povedati, da se njegova generacija ni izognila 
nasilju, ki ga je trpela generacija njegovih staršev. Vsi štirje glavni odrasli liki v romanu Pojdi in 
povej na gori, Florence, Elizabeth, Richard in Gabriel, so otroci migracij na Sever. Spomnimo se 
trditve Alaina Lockea, da so Afroameričani prebegnili na Sever zaradi tamkajšnje možnosti 
kulturnega razsvetljenstva. To v romanu drži edino v primeru Richarda, ki se je nato zaradi 
razočaranja nad Severom tudi ubil, medtem ko so preostali trije sprejeli svoje vloge potlačencev v 
harlemskem getu. Te vloge so si nadele maske svetnikov, saj so vsi trije slej ko prej zamenjali vero 
za varnost; napaka, ki si jo je priznal tudi mladi Baldwin. (Baldwin, The Fire 23)  
 
Preden začnemo skromno analizo protagonistovih vizij v času njegove spreobrnitve, moramo 
opaziti, da v romanu Pojdi in povej na gori ni resničnega razpleta v tradicionalnem smislu, kljub 
temu da v romanu ni nobenih znamenj formalnega poigravanja z narativom. Razplet je napovedan 
po zaključku romana, po zaključnih besedah, ko John pove »Že grem. Sem že na poti« (250). A 
četudi vemo, da bo Florence kaznovala Gabriela vpričo vsega Harlema ter da se je John osvobodil 
patriarhalne diktature svojega očima, ne moremo vedeti, kakšna bo Johnova vloga v prihajajočih 
rasnih nemirih, še posebej zdaj, na koncu romana, ko je domnevno božji maziljenec. Znamenja, 
da je John osvobojen rasnih verig spričo svoje transformacije, so nakazana v številnih odlomkih o 
suženjstvu, vendar je njihova vloga v širšem kontekstu precej nejasna. Zakaj je potlej Baldwin 
umestil Johnovo spreobrnitev v čas le nekaj dni pred rasnimi nemiri, v resnici ostane odprto 
vprašanje in utemeljuje najresnejšo kritiko romana. Sledi reprezentativen odlomek o suženjstvu, 
ki hkrati nakazuje rasne nemire:  
 
»…in te noge so stopale po cesti, za zmerom krvavi, ki ne vodi v nobeno mesto, temveč le išče 
obljubo mesta, mesta zunaj časa, ki ga niso izdelale roke, temveč je večno v nebesih. Nobena moč 
ne more zadržati te vojske, nobena voda je ne more razpršiti, noben ogenj pokončati. Nekega dne 
bodo prisilili zemljo, da se bo pognala kvišku in jim izročila svoje čakajoče mrtvece«. (Baldwin, 
Pojdi 230) 
 
Vincent Lloyd piše, da je Baldwin pogosto razmišljal, »da potreba po nedolžnosti nujno poenostavi 
naše videnje sveta in prispeva k zanikanju naše samokontrole, k zanikanju načina, na kateri grešne 
zgodovine še naprej oblikujejo naša življenja, ter k zanikanju naše odgovornosti za dejanja ljudi, 
s katerimi se povezujemo, tudi ko teh dejanj nismo neposredno povzročili sami« (178‒179) Lloyd 
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iz takšnega Baldwinovega razumevanja sociologije sklepa, da je pisatelj nasprotoval kategorijam, 
ki jih ustvarjamo, da bi lahko varovali našo nedolžnost: »oklepamo se jih z religiozno gorečnostjo« 
(Lloyd 179) Te Lloydove misli lahko takoj povežemo z Baldwinovim oziroma Johnovim videnjem 
nepristne vere njegovega očima. Zato je bistveno v romanu, da se John spominja suženjskih let 
svojega ljudstva v vizijah, ki zanikajo »religiozno gorečnost« njegovega očima: »In pričel je vpiti 
na pomoč, ko je videl pred seboj bič, ogenj, brezdanjo vodo, ko je videl, kako se mu za zmerom 
upogiba glava in je on, John, najnižji med najnižjimi«. (Baldwin, Pojdi 227)  
 
Naj v zaključku povemo, da je Baldwinova rešitev rasnega sovraštva ljubezen: »Bistvo njegovih 
del je krščansko prepričanje, da je dostojanstvo darilo trpljenja in da je ljubezen edina dovolj 
močna, da bi zmogla uničiti razdaljo med sebstvom ter percepcijo sebstva, med posameznikom in 
skupnostjo«. (Bigsby 327) Baldwin je večkrat poudaril, da je sovraštvo do lastne identite značilno 
za slehernega Afroameričana: »Črnci v tej državi ‒ in spomnimo se, da črnci v dobesednem ali 
celo pravnem smislu ne obstajajo v nobeni drugi državi ‒ so od svojega rojstva naučeni prezirati 
sebe«. (Baldwin, Down 30) Zdi se, če Baldwinove besede jemljemo dobesedno, da je edina logična 
rešitev sovražnosti belcev do Afroameričanov ali Afroameričanov do samih sebe ljubezen. 
»Razgaljenost, ki jo pomeni ljubezen, [...] pomeni tudi ranljivost, tveganje: nasprotje varnosti. 
Implikacija tega je Baldwinovo politično razumevanje ljubezni. Ljubezen je etična odločitev, 
odločitev, ki nas uči živeti boljše in živeti boljše skupaj«. (Lloyd 186) »Ljubezen je močna kot 
smrt in globoka kot grob« (108) ‒ z referenco biblijske Visoke pesmi je sklepal Baldwin v svojem 
prvencu. Vendar vprašanje upravičenosti rasnih nemirov, ki sledijo Johnovem odkritju ljubezni v 




V zaključku se bom osredotočila na primerjavo biografij dveh avtorjev in na ugotovitve analiz 
romanov Nevidni človek in Pojdi in povej na gori. Naj najprej povem, da sta pisatelja Ralph Ellison 
in James Baldwin živela precej različni življenji. Ellison je odraščal v relativno inkluzivnem okolju 
in se do svojih mladostniških let ni neposredno srečal z rasizmom, medtem ko je Baldwin izkušal 
rasizem na svoji koži že zelo zgodaj. Oba pisatelja sta imela za mentorja Richarda Wrighta (o 
katerem nisem veliko govorila, čeprav bi bila primerjava med njegovimi deli in deli obeh tu 
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obravnavanih avtorjev zelo zanimiva) in oba sta ga kmalu zapustila misleč, da sta ga presegla. 
Ellison je pripadal komunistični partiji in je uporabil svoje zveze v njej, da bi se lahko izognil 
vpoklicu v vojsko, medtem ko Baldwin zanika, da je kdajkoli pripadal kakršnikoli politični 
organizaciji. Potemtakem je presentljivo, da se je Ellison (ne)spretno izognil tudi udeležbi v 
gibanju za državljanske pravice, medtem ko je bil Baldwin eno izmed vodilnih imen in je celo 
napisal enega izmed manifestov gibanja. Oba avtorja sta se intenzivno ukvarjala z esejistiko: 
Ellison je retrospektivno pisal o svojem edinem romanu, ki je bil objavljen v času njegovega 
življenja, Baldwin pa se je intenzivno ukvarjal s sociologijo in psihologijo Afroameričanov. 
Ellison je zanikal avtobiografskost Nevidnega človeka, Baldwin pa je v svojih esejih razširjal 
avtobiografske elemente romana Pojdi in povej na gori. Kljub vsem zgoraj omenjenim razlikam 
pa je zares pomembna le ena: po konsenzu kritikov  je Ellisonov edini roman mojstrovina (in sicer 
ne samo afroameriške književnosti). Za Baldwina pa pravijo, da je večina njegovih romanov 
srednje kakovosti, po Drugi deželi pa hočeš nočeš postanejo celo slabi.  
 
V nadaljevanju se bom osredotočila na primerjavo med povezavami s harlemsko renesanso v 
romanih Nevidni človek in Pojdi in povej na gori. Nevidni človek je tranzicijski roman, saj je nastal 
neposredno pred obdobjem gibanja za državljanske pravice, vendar so njegove tranzicijske 
lastnosti reprezentativne tudi za harlemsko renesanso, kar je tudi glavni razlog, zakaj sem lahko 
zapisala, da gre za nenapisani roman harlemske renesanse. Po drugi strani je Pojdi in povej na gori 
roman, ki je jasno opredeljen do resničnosti. Nevidni človek predstavlja spreminjajoči se odnos do 
komunistične ideologije, naraščajočo sovražnost do nje, medtem ko ima Baldwinov roman 
vseskozi dosledno odklonilen odnos do cerkvene ideologije. Ellisonov roman ima enega 
protagonista, preostali liki so neizpodbitno manj pomembni, Baldwinov pa ima ob protagonistu 
tudi obilico ključnih sekundarnih likov ‒ a kljub temu Ellisonov roman razkriva večjo 
pluralističnost odBaldwinovega, ravno zaradi prej omenjenega odnosa do ideologij(e). Glavni 
junak Ellisonovega romana je izobražen in rasno zaveden človek srednjega razreda tako kot 
renesančniki, medtem ko je Baldwinov glavni junak neizobražen in pripada nižjemu razredu, 
vendar Baldwinov roman dejansko vsebuje vsaj enega junaka, ki je neposredno povezan s 
harlemsko renesanso. In, naposled,, konec Nevidnega človeka ne odgovori na vprašanje o izhodu 
iz tedaj brezizhodne situacije za afroameriško skupnost, saj junak ostaja v »luknji«. Pojdi in povej 
na gori pa ponuja, ali se vsaj tako zdi,  odgovor na to vprašanje, vendar je odgovor obremenjen z 
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nejasnimi teološkimi aluzijami in posledično preveč nejasen. Pojdi in povej na gori naznanja 
konec harlemske renesanse v obliki rasnih nemirov, medtem ko Nevidni človek naznanja njen 
neusojeni, le začetniški zagon in streznitev.  
      
5 ZAKLJUČEK 
 
Ponavljam raziskovalno vprašanje, ki sem si ga zastavila za potrebe diplomske naloge: Ali je 
harlemska renesansa vplivala na romana Nevidni človek Ralpha Ellison in Pojdi in povej na gori 
Jamesa Baldwina in kako? V primeru romana Ralpha Ellisona je bil ta roman, Nevidni človek, 
»nenapisani roman« harlemske renesanse, kar pomeni, da se je zaradi svoje tranzicijske 
ambivalentnosti do vrednot, ki so jih zagovarjali afroameriški aktivisti v času t.i. Gibanja za 
državljanske pravice v petdesetih letih, ta roman nekoliko »izgubil« v svojem svetu. Če bi le bil 
napisan v času same renesanse, bi se lahko tedaj uprl levičarski kritiki gibanja. Kakor smo 
pokazali, se je Ellisonov roman soočil s politično levico, in sicer tako, da jo je predstavil kot 
izmaličeno »bratovščino«, ki si je prizadevala izničiti kolektivno identiteto Afroameričanov 
oziroma identitetne razlike med rasno segregiranimi skupnostmi nasploh spričo svojih lastnih 
političnih ambicij. Glede Baldwinovega romana Pojdi in povej na gori smo povedali, da je roman 
podrobno obravnaval življenjske standarde povprečnega Afroameričana v času harlemske 
renesanse, ki jih je sicer prikazal izrazito negativno in je na ta način posredno zanikal vse iluzije 
harlemskih renesančnikov, ki so si svet Afroameričana predstavljali poetično in napačno 
zanesenjaško, kar je razvidno iz naših uvodnih poglavij o sami renesansi. Vse, kar sem doslej 
napisala, potrjuje mojo tezo:  harlemska renesansa je zares vplivala na romana, čeprav na različna 
načina.  
 
Diplomska naloga je odprla določena vprašanja glede harlemske renesanse in poznejšega gibanja 
za državljanske pravice Afroameričanov, ki jih nismo podrobno obravnavali v nalogi. Na primer, 
vzporednica, ki se z našima romanoma sama od sebe ponuja, je roman Native Son Richarda 
Wrighta ‒ roman, za katerega smo poudarili, da je izjemno vplival na pisanje tako Ellisona kot 
Baldwina, kljub temu da sta oba avtorja zanikala ta vpliv (kar dela takšno raziskavo le še bolj 
zanimivo in odpira tudi vprašanje, zakaj sta zanikala več kot očiten vpliv Wrighta). Drugo 
neraziskovano vprašanje, ki se samo ponuja, pa je odnos kasnejših romanov iz sedemdesetih, 
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osemdesetih in devetdesetih letih do harlemske renesanse (denimo v slovenščino neprevedeni 
roman Toni Morrison Jazz), na katerega smo le namignili v komentarju Irvinga Howea glede 
obravnav Ellisona in Baldwina v drugi polovici dvajsetega stoletja in seveda v zvezi z gibanjem 
za državljanske pravice. Takšna razprava bi lahko bila analogna naši in ta paralelizem bi lahko 
odkril marsikaj zanimivega glede tranzicijske zavesti nekaterih gibanj za pravice Afroameričanov. 
Naj še na kratko pripomnim, da je, odvisno od načina raziskave teh tematik, vprašanje tranzicijske 
zavesti lahko izjemno pomembno za mentaliteto slovenske skupnosti, ki se po osamosvojitvi oz. 
vzpostavitvi samostojne slovenske države še vedno osvobaja primerljive, tranzicijske zavesti o 
lastni identiteti. Tudi to utemeljuje relevantnost razpravljanja o podobah harlemske renesanse v 
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